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Fall Commencement 
1970 
FRIDAY/ DECEMBER 18/11:00 A.M. 
STEWART HALL AUDITORIUM 
ST. CLOUD STATE COLLEGE 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
0 say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed, 
At the twilight's last gleaming; 
Whose broad stripes and bright stars, 
Through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, 
Were so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, 
The bombs bursting in air, 
Gave proof through the night, 
That our flag was still there, 
0 say does that star-spangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave. 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river 's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition , 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee . 
PROGRAM 
ROBERT H. WICK, presiding 
PROCESSIONAL MUSIC PROCESSIONAL IN G 
Victor Sporleder, organ by John Stanley 
THE NATIONAL ANTHEM AUDIENCE 
Thomas Abbott, leader 
MUSIC TWO PIECES BY ANTHONY HOLBORNE 
The Brass Quintet " Honiesuckle" and "Night Watch" 
COMMENCEMENT ADDRESS STANLEY IDZERDA 
President, College of St. Benedict 
PRESENTATION MARVIN E. HOLMGREN 
OF THE Vice President, Academic Affairs 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES ROBERT H. WICK 
President 
GREETINGS ROGER KLAPHAKE 
FROM THE President, Alumni Association 
ALUMNI ASSOCIATION 
REMARKS ROBERT H. WICK 
President 
COLLEGE HYMN AUDIENCE 
RECESSIONAL MUSIC CHORALE PRELUDE 
Victor Sporleder " NUN DANKET ALLE GOTT" 
by Sigfrid Karg-Elert 
MARSHALS CLAIR DAGGETT, ROLAND VANDELL 
ANNOUNCER ELINOR DETRA 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT, EDWARD MATTIL 
DEGREE 
CANDIDATES 
ASSOCIATE IN ARTS 
THERESA LORRAINE HANSON 
Eden Prairie 
*HELEN ELIZABETH HERRMANN 
Delavan 
SUZANNE RENEE JOHNSON 
Sauk Rapids 
MARGARET ANN McKEEN 
Minneapolis 
BACHELOR OF ARTS 
RICHARD DEAN ANDERSON 
Brainerd 
ROBERT JOHN ANDERSON 
Braham 
STEPHAN R. APMANN 
Minneapolis 
HILDE L. BECHTOLD 
St. Cloud 
*JOHN W. BENNETT 
Albert Lea 
KEVIN MICHAEL BENNETT 
Edina 
LAWRENCE WAYNE BERG 
St. Cloud 
MORTIE PAUL BERG 
Litchfield 
GERAL THOMAS BLANCHARD 
Lewiston 
DOUGLAS E. BOLL 
Mound 
DEAN GEORGE BORGMANN 
Sauk Centre 
ROBERT JAMES BOT 
Ivanhoe 
JOHN F. BRASSARD 
St. Paul 
DAVID TIMOTHY BRITTON 
Brainerd 
EDWARD JOSEPH BRONDER 
Foley 
BRYAN DOUGLAS BURNS 
Stillwater 
*Scholastic Honors 
** High Scholastic Honors 
LEORA ELAINE COFFMAN 
Henning 
JAMES PAUL CZECK 
Bowlus 
JOANNE M. DAVIS 
Austin 
PAUL WILLIAM DAY 
Walker 
GARY MICHAEL DUPRE 
Forest Lake 
DAVID ALLAN FERDON 
Hutchinson 
KRISTIN LOU GERICKE 
South St. Paul 
KATHLEEN MARY GRIFFIN 
St. Paul 
*KATHERINE BELLE GRIMM 
Minneapolis 
IVER ALLAN HALVERSON 
Brainerd 
STEVEN L. HAMMER 
Hutchinson 
MARJORIE CHRISTINE HAMS 
Duluth 
VIRGINIA KAY HANAUER 
Avon 




WILLIAM PATRICK HICKEY 
Minneapolis 
DALE J. HOFFMANN 
St. Joseph 
WILLIAM T. HOGAN 
St. Cloud 
LYNN MARIE JACOBSON 
Brainerd 
CONSTANCE ANNE JOHNSON 
Pipestone 
CURTIS ALAN JOHNSON 
Annandale 
RORY KATHLEEN JONES 
Minneapolis 
DAVID RUSSELL KAUTZ 
Crystal 
KENNETH PATRICK KRUCHTEN 
St. Cloud 
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KAREN ANN LARSEN 
St. Louis Park 
PATRICK K. LaGREY 
Coon Rapids 
* ELLEN MARIE OLSON LEADEM 
Minneapolis 
PAUL D. LEFEBVRE 
Minneapolis 
JEFFREY CRAIG LEWIS 
Mora 
MARK DOUGLAS LUTHENS 
Hutchinson 
JAMES KENNETH MALONE 
Minneapolis 
SUSAN JEAN MARTIN 
St. Cloud 
"'CAROL MARIE MAU 
Blue Earth 
FREDERICK HERMAN MEYER 
Robbinsdale 
HOWARD JOHN MONDLOCH 
Elk River 
MARILYN DOROTHY NYQUIST 
Minneapolis 
LARRY HUBERT OBERG 
Dassel 
THOMAS ALLEN OREN 
Edina 
GREGG RIPLEY PEDERSON 
Coon Rapids 
RODNEY ALLEN PITAN 
Medford 
LESTER FRANK PLOEN 
Stillwater 
WILLIAM MATTHEW REILLY 
St. Cloud 
DAVID ALLEN REINARDY 
Sauk Centre 
JEANNE RUTH RONNEBERG 
Fulda 
"' ELDON LLOYD RONNE! 
Bloomington 
WILLIAM H. SANDBERG, JR. 
Edina 
MICHAEL LEWIS SCHUG 
St. Cloud 





EDWARD DONALD STACK 
Little Falls 
LOU IS FRANK STANCARI, JR. 
Hopkins 
GERALD HUDSON STEBBINS 
Steamboat Springs, Colorado 
JUDITH ANNE SCHIKS SWANSON 
Stillwater 
WILLIAM ALBERT TREAT, JR. 
Burnsville 
THOMAS NORMAN TRUEX 
Wayzata 
GREGORY JOHN VALEN 
West St. Paul 
*MARY JANE WENKER 
Freeport 
STEVEN ROBERT WHITTET 
Redwood Falls 
CHARLES PIERCE WIKMAN 
Eden Prairie 
MICHAEL ROBERT WILLIAMS 
Minneapolis 
DOUGLAS PATRICK WIMMER 
Litchfield 
JOHN LINUS WIMMER 
St. Martin 
THOMAS CHARLES WISE 
North Platte, Nebraska 
MASAO YAMAMOTO 
Glenwood 
CHARLOTTE LOUISE ZEYER 
Watertown 
CLARE CORNELIA ZIMMER 
St. Cloud 
BACHELOR OF SCIENCE 
BARBARA ANN ALLERTON 
Roseville 
DONALD GENE ANDERSON 
Cook 
*SHIRLEY MAE ANDERSON 
Morristown 
*GARY EUGENE ANFENSON 
Austin 
*JULIE ANN AVIS 
Hutchinson 
LOIS E LINDOR BAILEY 
Olivia 
JEFFREY JOHN BAIRD 
Springfield 
DENNIS MELVIN BANICK 
Pierz 
STEVEN GERALD BARTHEL 
Paynesville 
ALLAN E. BEILKE 
Little Falls 
**JOANNE I.IND BENSON 
St. Cloud 
JANET JEAN BENTLEY 
St. Paul 
BRIAN CHARLES BERG 
Taylor Falls 
MARY JANE JOSEPH BINSFELD 
St. Cloud 
RONALD LEE BLANK 
Glenwood 
DONALD STEPHEN BLUHM 
Sauk Rapids 
DAVID WILLIAM BOHMER 
Brooten 
**CAROL A. HOBERT BRAATZ 
Cold Spring 
MARVIN CLIFFORD BREILAND, JR. 
Bethel 
PRISCILLA MARY SMITH BRINKMAN 
Avon 
EVELYN ROSE BROTEN 
Litchfield 
MICHAEL MELVIN BURGOYNE 
St. Cloud 
JOHN FRANCIS CAMPBELL 
Billings, Montana 
DENNIS ELLION CARLEN 
Cokato 
DAVID MICHAEL CHARLES 
South St. Paul 
* MARTHA JANE CHRISTENSEN 
St. Paul 
MICHAEL LOUIS CONNER 
Aitkin 
JOHN CHARLES COTA 
St. Cloud 
DENNIS E. CULVER 
Waite Park 
MARK DOUGLAS CUMMINGS 
Aitkin 
KEITH ERNEST DAHL 
Columbia Heights 
DALE ARNOLD DAHLIN 
Golden Valley 
RONALD JAMES DOERR 
Monticello 
* PATRICK B. DUFOUR 
St. Paul Park 
MARY SUE EKERHOLM 
Anoka 
*GENE A. ELVEHJEM 
Glenwood 
STEPHEN PHILIP ERLANDER 
Minneapolis 
BARBARA LEE ETHEN 
St. Cloud 
MARYANN ELIZABETH EVENS 
Rice 
ROBERT FISCHER, JR. 
Pine City 
WAYNE S. FOX 
Minneota 
PAUL THOMAS FRERICHS 
St. Cloud 
* PETER MARK GARDING 
Albany 
* LINDA L. GERARD 
Willmar 
LINDA LEA GERBI 
Little Falls 
STANLEY JEAN GIBBS 
Champlin 
SHERWIN BARRY GOODRICH 
Little Falls 
DIANE CAROL GUNDERSON 
Granite Falls 
ROSALIE G. HALL 
St. Cloud 
DARRELL WYMAN HANSON 
Babbitt 
JOYCE MARY HARDY 
Dassel 
DAVID GEORGE HATZUNG 
Edina 
LINDA SUSAN HAUSAM 
Crystal 
4 
JERRY WILLIAM HAYES 
St. Paul 
JAMES EDWARD HEGG 
Minneapolis 
DAVID CLARENCE HEIBEL 
Eden Valley 
DALE ELVIN HENDRICKSON 
New London 
DEAN ELDON HENDRICKSON 
New London 
SANDA LEE HERSHKOVITZ 
St. Louis Park 
SANDRA JANE HIERL 
Cambridge 
LINDA KAY HOLTHUS 
St. Cloud 
BETTY ANN RICHARDSON HUMMEL 
Willmar 
MARVIN DEAN HUTCHENS 
St. Cloud 
**BARBARA JEAN JOHNSON 
St. Paul 
DANIEL MILES JOHNSON 
Litchfield 
ROBERT CLAIR JOHNSON 
Rochester 
SUSAN LAVERNE JUNG 
Melrose 
RICHARD WILLIAM KALUZA 
Browerville 
DAVID PAUL KERN 
Watkins 
ROBERT EMERY KING 
St. Paul 
**MICHAEL PAUL KIRKWOOD 
Bloomington 
NANCY ELLEN KLAASSEN 
Willmar 
*AUDREY LEONA LARSON 
Minneapolis 
MARIAN JOYCE LARSON 
Willmar 
SHIRLEY MAE LARSON 
Canoga Park, California 
DAVID W. LAURITSEN 
Montevideo 
LARRY LYN LAUTT 
Edina 
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*DONALD LEE LEMMERMAN 
Sauk Rapids 
TIMOTHY RICHARD LININGER 
Wayzata 
HAVEN JOHN LUCAS 
Minneapolis 
SUSAN K. MAKINEN 
Coleraine 
JUDITH A. MARSCHEL 
Onamia 
*BARBARA JEAN MASS 
Brainerd 
*JUDY ANN MICHALSKI 
Annandale 
EMMY MAE MIKKELSEN 
Silver Lake 
*SHERMAN C. MILLER 
Minneapolis 
**PAMELA ANN MORGAN 
St. Louis Park 
*YOSHINO NAKAJIMA 
St. Cloud 
KAREN LOUISE NAWROCKI 
Lester Prairie 
ROBERT VERNON NEILS 
Sauk Rapids 
RICHARD WENDELL NELSON, JR. 
Columbia Heights 
DAVID CHARLES OLLMAN 
Browerville 
GARY JAMES OLSON 
St. Cloud 
LENORE PAM ALKEMA OLSON 
Monticello 
LORETTA EILEEN OLSON 
Paynesville 
ROBERT WILLIAM O'NEEL 
Delano 
* DAVID 0. OSTENSO 
Willmar 
*GORDON RONALD PHELPS 
Rochester 
DAVID FRANCIS PRIBYL 
Maple Lake 
NORMA E. PROSE 
St. Cloud 
DAVID K. RENSLOW 
Minneapolis 
JACQUELYN ADELE RISTY 
Roseville 
SANDRA LEE ROBERTSON 
Crystal 
* BEVERLY ANNE ROBINSON 
Rush City 
WILLIAM 8. ROESKE 
Minneapolis 
* MARK RICHARD ROMENS 
Littlefork 
JOHN JOSEPH RYAN, JR. 
New York City, New York 
LEE ALLEN ST. GERMAIN 
South St. Paul 
BERNADINE ST. PIERRE 
Staples 
STEVEN ARNOLD SATHER 
New Hope 
KENNETH PAU L SCHERBER 
Osseo 
WOLFGANG GUNTHER SCHROEDER 
New Hope 
* PAMELA ALICE SCHUMACHER 
Stillwater 
* LEONARD JOSEPH SCHWARTZ 
Minneapolis 
*TERRY RAYMOND SHAW 
Litchfield 
FAYETTE LYNN SHORE 
Minnetonka 
FREDERICK WALLACE SIMMONS 
Bloomington 
* NORMAN D. SINCLAIR 
Baudette 
DONNA MARIE SMETAK 
North St. Paul 
*JUDY A. SMITH 
Litchfield 
* SHARON ANN SMITH 
St. Paul 
FREDRICH ARNOLD SOCH 
Annandale 
DONALD JAMES STAFFORD 
Minneapolis 
GEORGE PETER STAHL 
St. Paul 
CONSTANCE RAE STANDRING 
Minneapolis 
SPENCER BYRAN SVOR 
Benson 
*JUDITH ANNE THALBERG 
Dassel 
MICHAEL LEE THIES 
Jackson 
CHERYL MARLENE THILL 
St. Paul 
ROBERT WILLIAM TRAFAS 
Little Falls 
DONALD LEE TRIMBLE 
Milaca 
JON FRANKLIN VIRANT 
Aurora 
BRADLEY CARL VOELZ 
Minneapol is 
* BONITA ANN VOGT 
Waite Park 
SOFIA 8. WALKER 
Coon Rapids 
STEPHEN JEFFERY WASGATT 
Wayzata 
ROBERT LAWRENCE WEGNER 
Raymond 
ARNOLD JOHN WEIMER 
Aitkin 
KENNETH EDWIN WEINZIERL 
Waconia 
ROBERT EDWARD WHITE 
St. Cloud 
**MARY BETH WIEDEWITSCH 
Princeton 
THOMAS PETER WILLETT 
St. Paul 
JEAN ANN WILLSHIRE 
Redwood Falls 
* DIANE MARY WOIT 
St. Cloud 
ROGER GORDON YOUNG 
Jackson 
* RONALD LLOYD YOUNGDAHL 
New Hope 
SUSAN MARY ZAKES 
Minneapolis 
BLAINE FREDRICK ZELLER 
Park Rapids 
6 
MASTER OF ARTS 
NINA H. DOORNEWEERD 
English 
Annandale 
LUCILLE WOOD MILLER 
English 
Staples 
GARY BRUCE NEWTON 
Biology 
Crystal 
LOWELL JEROME SOIKE 
History 
Roseville 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
GENE PAUL BRANDL 
Marketing 
St. Cloud 
RANDALL WAYNE CHRISTOPHERSON 
Marketing 
Spring Lake Park 
GREGORY JAMES HOFFMANN 
Management 
St. Paul 
DARYL DENNIS JOHNSON 
Accounting 
Cold Spring 
RONALD WAYNE PETERSON 
Management 
West St. Paul 
THOMAS JOHN WOODWARD 
Management 
Ashland, Wisconsin 
MASTER OF SCIENCE 
EDNA J. ANDERSON 
Elementary Education 
Montevideo 
JEROME WARREN ANDERSON 
Elementary Education 
New Hope 
NEIL ERNEST BAIER 
Social Science 
Minneapolis 
JOHN VICTOR CAPAN 
Elementary School Administration 
Eveleth 




HERSCHEL GILES CHRISTIANSON 
Elementary School Administration 
Wilmot, South Dakota 
SANDRA ANN CORRIGAN 
Elementary Education 
Minneapolis 
RICI JEAN FOSTER 
Physical Education 
Pine City 
ALAN MORRIS GREIG 
Music 
Marshall 
JOSEPH KHIER HADDAD 
Industrial Arts 
Coon Rapids 
WILLIAM RALPH HANSEN 
Elementary Education 
Brainerd 
RICHARD THOMAS HARTFIEL 
Elementary School Administration 
Anoka 
EARL VICTOR HEBEISEN 
Elementary Education 
Green Isle 
JOEL OLAF HEGSTAD 
Special Education 
Slayton 
JOHN WILLIAM HEWETT 
Broad Science 
Winnipeg, Canada 
SISTER MARY RAE HIGGINS, O.S.B. 
Special Education 
Duluth 
GRACE ARAMINTA HILL 
Junior High School Education 
Pensacola, Florida 
BOOKER TERRELL JAMES, JR. 
Special Education 
Minneapolis 
CLARK HERBERT JOHNSON 
Reading Specialist 
St. Cloud 
JULIUS ORVIN JOHNSON 
Information Media 
Mound 






JAMES D. KNIGHT 
Physical Education 
Minneapolis 
ROSEMARY SUSENS KRAUSE 
Information Media 
Morton 
PAUL THEODORE KULAS 
Information Media 
Albany 
GERALD MICHAEL LOOMIS 
Elementary School Administration 
Duluth 
SANDRA KAY LUTHEN 
School Counseling 
Grand Rapids 
JAMES ALEXANDER McCURDY 
Elementary School Administration 
St. Paul 
STELLA MARIE MINNICHSOFFER 
Rehabilitation Counseling 
Taylor Falls 
HAROLD ELVIN OLSON 
Junior High School Education 
Pine City 
SISTER MARJORIE ANN RENNER 
Reading Specialist 
Milaca 
DALE JOHN RUEHLE 
History 
Melrose 
KAREN ANN SARTIN 
Junior High School Education 
Min neapolis 
GEORGE WILLIAM SCHERER 
Industrial Education 
Hutchinson 
MARGARET EVANS STALLKAMP 
English 
Fort Dodge, Iowa 
JOHN ROBERT STANCHFIELD 
Special Education 
Sandstone 
CHARLES WILLARD SUNDEEN 
Kerkhoven 
ESTHER MAE SWEARINGEN 
Junior High School Education 
Minneapolis 
DENNIS LEE TEREBENET 
Elementary Education 
International Falls 
REGGIE GENE WENMS 
Information Media 
Hunter, North Dakota 
MERRILL VINCENT WIESE 
Industrial Education 
Alexandria 





THE ACADEMIC COSTUMES 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when 
long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To bring some 
order out of this, in the United States in 1894, an intercollegiate system 
of academic costume was agreed on and it is now adhered to by more than 
760 institutions. According to this code, both the styling and the colors 
of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree: The bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bachelor's gown 
~xcept for the long sleeve which hangs loose. The doctor's gown is more 
elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three velvet stripes 
on the full sleeve. The color of this velvet may be black or in the color 
appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all degrees. Our 
bachelors candidates do not wear the hood. The hood has a velvet edging 
which indicates the area of degree. The inside or lining of the hood is 
satin and indicates by its colors the college or university which granted 
the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 

















WHITE-Arts and Letters 
GOLDEN YELLOW-Science 

